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氏 名 学年 指耕敦官




山根 到 D3 三上孝允
呉田陽一 D2 小嶋群三





泉 明宏 Dl 小嶋群三





























竹元博幸 Dl 杉山幸丸 ギニアポッソウの植物
環境とチンパンジーの
採食生態
松原 幹 Dl 杉山幸丸 霊長類の繁殖戦略と採
食戦略の関連
水谷俊明 Dl 松沢哲郎 音声コミュニケーショ
ンにおける声道共鳴の
役割
加藤まどか M2 三上頚允 想起にもとづく刺激選
択に関与する前頭連合
野の活動









































































































































































































































































































































19)土田順子 ･川崎勝義 ･山海直 ･久保南海千 ･


























GurjaBelay (祝程): Population genetics
ofgeladababoons,TheropLEhecusgeIada.































































































企画 :泉 明宏､加藤まどか､来 由香子 (以上
TA)､景山 節 (カリキュラム重点)
内容 :本コロキアムは大学院教育の-賞として､
霊長類学の学際性､総合性を高めるため企画さ
れているものである｡TAが中心となって企画,
立案し､カリキュラム委員がそれをサポートす
るという形で行われた｡昨年に引き続き各学問
分野から色々な研究を発表してもらい議論と交
流を深めるということで､口頭とポスターを併
用し20名の発表があった｡また本年度は教官会
議より旅資の補助を受け,外部研究者も一部招
待された｡活発な討論が行われ盛況であった｡
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(参加者約50名)
(文fl:穴山 節)
(3)外国人研究員
1)招へい外国人学者
氏 名:Suryobroto,Bambang
受入教官:竹中 修
研究耽招 :インドネシア国スラウェシ島のマカカ
屈サルの分子系統学
招へい期間:9.4.4-9.5.10
氏 名:Basabose.KanyunyiA.
受入教官:山稜寿一
研究課題 :ゴリラとチンパンジーの生態学に関す
るfZ料分析
招へい期間 :9.1.19-9.6.30
氏 名:FagotJoel
受入教官:友永雅己
研死課題 :大域処理優先効果についての比較分析
アプロー チ
招へい期間:9.6.27-9.7.30
氏 名:Soltis.JosephMark
受入教官:杉山幸丸
研究課題 :野生ニホンザルの配偶者選択の行動･
迫伝学的研究
招へい期間:9.7.1-10.6.30
氏 名:Loverde.PhilipThomas
受入教官:平井啓久
研究課題:住血吸虫ゲノム解析に関する共同研究
招へい期間:9.7.14-9.7.23
氏 名:Hayes,VanessaJane
受入教官:杉山幸丸
研究課招'.霊長類とくにニホンザルの行動 ･生態
学的研究
招へい期間:6.3.29-10.3.28
氏 名:Hammad.HanaaEl･Mohamady
受入孜官:平井啓久
研究課娼:住血吸虫籾の分子細胞迫伝学的研究
招へい期間: 9.8.15-9.10.13
氏 名:Ⅰversen.IverHans
受入教官 :友永雅己
研死課題 :チンパンジーの詑知機能の実験的分析
招へい期間:9.8.12-9.ll.18
氏 名:Setyadji.RinaHcrlina
受入教官 :竹中 修
研究課題 :インドネシア スラウェシ･マカクの
遺伝的分化
招へい期間:8.10.10- 9.7.31
10.I.14-10.3.31
氏 名:Farajalah.Achmad
受入教官:竹中 修
研究課題 :熱符の動物の多様性に関する研究
招へい期間:9.7.9-9.8.28
2)外国人受託研究員
氏 名:Samuel.KagoNjubi
受入教官 :後藤俊二 ･波速邦夫
研按項目:霊長規保讃管理
研修期間:9.8.ll-9.8.27
(4)日本人研究員 ･研究生
1)日本学術振興会特別研究員
氏 名 :友永利佳子
受入教官 :松沢哲郎
研究課題 :ヒト乳幼児とチンパンジーの対象操作
における認知発達の比較
受入期間 :9.4.1-10.3.31
氏 名:中村徳子
受入教官:松沢哲郎
研究課題 :チンパンジー乳幼児とヒト乳幼児にお
ける認知機能の発達の比較
受入期間:9.4.1-12.3.31
氏 名 :杉油秀樹
受入枚官 '.正市信男
研究設題 :ニホンザルにおけるクー ･コールの機
能の研究
受入期間 :8.1.1-10.12.31
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